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RESUME
Etude sur I'aire de dispersion du sapin (Abies alba Miller) aux pays catalans
Cette etude est le resultat du rassemblement des donnes que I'on connaitjusqu'a pre-
sent sur le peuplement du sapin aux pays catalans: principaute de Catalogne et contrees
catalanes sous ('administration francaise. L'aire examinee concerne la moitie E des Pyre-
nees -de la vallee d'Aran jusqu'a la Mediterranee- ainsi que le massif du Montseny,
lequel constitue la limite S de cette espece a la peninsule Iberique et l'un des points de
la frontiere sud du sapin en Europe.
Nous y mettons a jour les cartes partielles dressees par H. Gaussen, J. Jordan de
Urries et S. Llobet avec les apports posterieurs d'autres botanistes, notamment A. Rosell,
J. Vigo et J. Vives, qui ont travaille a la recherche floristique dans quelques secteurs de
nos Pyrenees et Prepyrenees.
Notre travail comprend egalement quelques donnees restees inedites dans les
feuilles de I'herbier de I'Institut Botanique de Barcelone (BC) ainsi que le nom d'autres
localites ou le sapin pousse, quoique en etat d'isolement, et que nous avons decouver-
tes au tours de nos excursions.
L'ensemble de ces donnees nous indique que le sapin s'enracine surtout dans deux
grandes zones de la moitie orientale du versant septentrionel des Pyrenees: la vallee d'A-
ran, la vallee de Luchon et le pays de Sault, dans la vallee de I'Aude. En dehors de ces
secteurs sa presence es moins importante, bien qu'elle soit encore evidente au versant
meridionel des Pyrenees: Ribagorca, chainon du Cadi et massif du Canigou. Pour ce qui
est des restantes localites examinees aux Prepyrenees, a la chaine Transversale et au
Montseny -hormis la sapiniere de Passavets a Santa Fe- le sapin apparait presque tou-
jours sole au formant de petits groupes. Cependant, it faut tenir compte qu'il existe pro-
bablement des endroits ou le sapin n'a pas encore ete decele.
Nous fournissons une liste des localites, avec la numeration du quadrillage que cor-
respond au reticule UTM de 10 km de cote, de facon a pouvoir ('utiliser, a ('occasion, di-
rectement pour dresser une carte de I'aire de dispersion du sapin a la peninsule ou bien
au continent.
* Comunicacid llegida a la XXP Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, I'1 i 2 d'octubre de 1977
a la Scu d'Urgell. Hem fet alguna petita esmena sobre el text original i hi hem afegit alguna loca-litat trobada recentment.
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Aquest treball presenta una compilacio
do Ics Jades conegudes, fins a l'actuali-
tat, de Ies poblacions d'avet a les terres
catalanes.
Fonamentalment es tracta de posar al
dia Ies dades contingudes a les cartes dre-
4adcs per CciiALI.os et al. (1966), GAUSSEN
(1946, 1956, 1962), JORDAN DE URRIES (1954)
i Li.oet:r (1947), aportant-hi divcrses loca-
litats trobades al Ilarg dell anys, poste-
riors a la publicacio d'aquests mapes es-
pecialnlent per A. Rosell, J. Vigo i J. Vives,
clue han estudiat la flora de les nostres
contrades pirinenques i pre-pirinenques.
Tanlbe hi ha incorporades les localitats
que figuren als plecs existents a l'herbari
de 1'lnstitut Botanic de Barcelona (BC),
aixi coin altres citacions procedents del
hostl'e arxiu.
S'inclou Cl reticulat UTM de 10 km dc
costat per si convc eventualment passar
aquesta informacio a un mapa de conjunt
peninsular o be continental.
U11 dcls objectius de la investigacio bo-
lanica ha estat 1'estudi de les arses de
dispersio do les difcrents especies.
Dels Pirineus, malauradament, no dis-
posem d'cstudis corologics abundants i ex-
haustius. Tanmateix, tenim la Carte de la
r'o''etation de la France (1/200.000) publi-
cada sofa la direccio de H. Gaussen i fruit
do l'esforc incansable en les seves recer-
ques a ]a serralada pirinenca. Els fulls de
Pcrpinya i Foix cobreixen gran part de la
zona estudiada. Aquest mapa recull la in-
foumacio que contenen els dos unics ma-
pes do vcgetacio existents (llevat del Mapa
forestal do Espana de CEBAi.i_os et al., 1966)
al vcssant mcridional dell Pirineus cata-
lans: el Mapa forestal de la provincia de
Lerida do .1. Jordan de Urries i el d'Andorra
de S. Llobet.
Posteriorment a ]a publicacio d'aqucsts
mapes If. Gaussen, a ]'any 1956, publica
tin trchall amb tin mapa petite, pero acu-
rat, do ]a distribucio de l'avct als Piri-
ncus. Aquest mapa es considerat el mes
coniplet fins ara, per be que hi manquen
algunes localitats indicades pcl mateix au-
tor o altres ja conegudes d'antic.
Quan s'estudia qualsevol especie 0 Co-
munitat vegetal, es topa amb una dificul-
tat sabuda d'antuvi: la modificacio soferta
per la vcgetacici natural a causa de la in-
lcrvencio hunlana. Aquest fet no es sola-
ment vistent quan s'estudien les comuni-
tats naturals, sing tambc quan es pretcn
dibuixar amb exactitud I'area de dispersio
d'una especie.
L'avet ha desaparegut o s'ha fet molt
rar a molts indrets on habitava, a causa
de les tales insistents a que Phan sotmes.
Aquestes tales fetes, ja d'antic, per submi-
nistrar combustible a les fargues i fusta a
les drassanes per a construir naus, han
determinat, en molts indrets del vessant
meridional dels Pirineus, la instauracio
d'extenses zones de matollars i pastures
que han sobreviscut fins avui i que donen
al paisatge una nota de desolacio carac-
tcrfstica.
Les muntanyes de Camprodon, Puigsa-
calm, Milany i Cabrera, per exemple, ha-
vicn d'hostatjar
-indubtablement- davet,
potser no amb abundancia pero si amb
una certa fregilencia, especialment a les
seves obagues. Actualment nomes hi tro-
bem alguns individus esparsos i molt rars,
testimonis d'antics poblaments mes ex-
tensos o d'una presencia mes abundosa.
GAUSSEN (1926: 244-269), NOGUERA (1964:
56), LLENSA (1953: 96), entre altres, ens
parlen dels estralls soferts per les pobla-
cions d'avets d'arreu dcls Pirineus.
Cal concloure, doncs, que 1'establiment
d'una carta precisa d'alguna especie ve-
getal com davet sera lenta, dificultosa i
provisional fins que no s'hagin pogut ex-
plorar molts dels indrets, sobretot pre-
pirinencs, que encara guarden, certament,
algunes novetats que no han estat tro-
bades.
Al mapa de dispersio que presentem cal
observar-hi, d'antuvi, una caracteristica
essencial en el repartiment de davet als
Pirineus, es abundos al vessant septen-
trional i menys abundant al vessant meri-
dional. El clima to bona part de paper sel-
leccionador.
El mapa adjunt (fig. 1) reflecteix, doncs,
els hoes on l'existencia de davet es avui
coneguda i provada. Les taques de color
negre indiquen els espais on davet es fre-
quent, tant si forma un boss pur com si es
troba barrejat amb altres especies. Els
punts assenyalen la presencia d'avets iso-
lats o be de petits grups. Les creus, en
canvi, indiquen algunes localitats que han
estat publicades pero que, a bores d'ara,
es consideren dubtoses o be erronies.'
1. Hi ha algunes localitats que no consignem
ni amb aquest signe pel fet que son amb tota
scgurgtat falses, com la d'Igualada de J. Bausili,
farmaceutic igualadi del s. xviii (in J. M. SAL-
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RELACIO DE LOCALITATS
La relacio de localitats es ordenada per
comarques, de la Vail d'Aran fins a 1'Alt
Emporda. La descripcio es sumaria cn
cis hoes on 1'avct es abundos, prccisant
les localitats on es troba en llocs isolats o
en els limits de l'area coneguda actual-
ment.
Cada localitat porta la notacio del qua-
dre UTM de 10 km de costat que li cor-
respon, i va seguida del signe de seguretat!
quan l'ha vista 1'autor a 1'indret de la ci-
tacio o be n'ha examinat algun plec d'her-
bari.
A la Vail d ' Aran 1'avet es abundos i prac-
ticament forma una franja que circumda
la vall entre cis 1.100-1.200 i cis 1.600-2.000
metres. Aquesta franja se situa entre el
bosc de pi negre (Pinus mugo ssp. unci-
nata) i la fageda (Fagus sylvatica), es molt
ben conservada a Ies exposicions N o sigui
als indrets mes humits. En altres exposi-
cions a voltes ni tan sols existeix.
Quant a la scva composicio iloristica,
aquestes avetoses son les mes riques i ben
conservades que existeixen at Principat de
Catalunya (cf. BotOs, 1957b, 1979; GRUBER,
1978; LLEySA, 1954).
Trobem avetoses esponeroses al Portillo de
Bossost, 1.300 in!; cap de les Agudes (Bausen)
i sofa el mont do Punne, bosc de Saplan
(01103, CHO4, C1114); vall del Margalida, exp.
NNW on s'enfila fins cis 2.000 m! (CH13,
CI114); la Scuva do Les; vall de Toran i so-
bre Canejan (CH14, CH24); entre el Portillo
de Bossost i la vail del riu d'Et Jocu s'csten
una faixa d'avcts i faigs que s'enfila fins a
uns 2.100 in sota cl tuc de 1'Entccada (CH04,
C11l3, CH14).
Tambe trobem barrejat l'avet i el laig a
i'Artiga de Lin (CI112, CH13), mentre que al
vANA, 1885 Recuerdos botdnicos de Jgualada, pa-
gina 22), ja denunciada com a inadmissible per
S. LLENSA De G?rcEN, 1955 (Consideracions sobre
la flora i la Vegetacid dell encontorns d'Lguala-
da, pag. 11), o he son recollides verbalment at
camp i que poden scr autentiques pero no son
provades. Tanmateix, les anotem tot seguit: serra
de San: Gcrvas, a i'obaga sobre Adons (Alta
Ribagorca), scgons sembla desapareguts a causa
d'un incendi als primers anys del scgle actual
(com. verb. J. Vigo) o una altra que hem recollit
personalment: baga de Sentigosa, a uns sis qui-
lometres de Sant Joan de les Abadesses (Ri-
polles), dos exemplars mes aviat petits (com.
verb. J. Bosch).
bosc de Varicauba prcdoinina I'avet! (C1113).
Tambe trobem una altra avetosa entre
Gausac i cl serrat de Pumarola entre cis 1.300
i cis 1.800 in, exp. E (CH22); a la vall del riu
Nere Pavel pobla extensions considerables
cntrc la pleta d'Hurno i el torrent de Sarrae-
ra (CH12), que perilonga al llarg dels boscos
de Betren i Escunyau (CH22), fins a sobre
Arties, al hose de Lobatera, on es vistent la
presencia de bedolis (Bctula sp.) entre la
massa fosca de I'avctosa! (CH22).
L'avet tambe penctra per la riba esquerra
del riu do Valarties, pero s'atura abans d'ar-
ribar a la Restanca ; d'aquf s'csten al bosc
de Sauvadies fins al pla de Losseron, pero
no s'cnfila mes amunt dcls 1.800 m (CH22).
El vessant N del mont Rumies entre el
Valarties i l'Aigoamotx tambe es poblat d'a-
vets que, en bosc pur primer i despres bar-
rejat amb pi negre i bedolls arriben fins cis
2.000 in! (CH22). Tambe cl trobem barrejat
amb pi ncgre al vessant oriental del coil de
Prucdo, entre els 1.800 i els 2.000 m (CF122).
A la vail de Varrados avets i faigs cobrei-
xen les obagues, mentre que alguns grups
escadussers s'aventuren a la solana (CH13,
CH23).
Una avetosa prou extensa trobem a 1'obaga
de la serra de I'Estanyo enfront de Vilac,
entre cl bony de Garbs i cl riu Salient (CH23)
(cf. GAIISSEN, 1962; JORDAN DI: URRIES, 1954).
La caP4alera dc l'Alta Ribagorga , situada
al vessant meridional dels Pirineus, ofe-
rcix encara un clima oceanic, on I'avet viu
satisfactoriamcnt. Ws al S aqucsta in-
fluencia s'afeblcix i 1'avet busca indrets
humits o llocs on el clima subalpf l'afa-
voreix.
Es conccntra al capdamunt de la vall de
Barraves, barrejat amb faig (Fagus sylvatica)
a i'Hospital de Viella i mes amunt als 1.800
metres; al bosc de Molieres i al de Conan-
gies fins als 2.000 m d'altitud (CH12).
S'cndinsa per l'obaga a la vall de Besiberri
i a altres indrets a la vall de Barraves: vall
do Salenques, 1.500-1.800 m, exp. N ; barranc
d'Unycns, 1.500-2.000 m ; vall de Riucno, 1.500-
1.800 m ; vall de Llauset, 1.500 in, exp. N ;
entre Bono i Senet, sota el coil de la Gelada,
1.400-1.850 in, exp. W ; vall d'Estet i Serreta
Roja, 1.600 m (totes aquestcs localitats si-
tuadcs dins el quadre CHII).
Mes al S cl trobem al bosc de la Seu a
1.300 in, exp. N prop de Montanui a l'indret
anomcnat I'Avetosa, on es troba en part
barrejat amb pi roig (Pinus sylvestris) (CHOO,
CHIO).
A I'obaga de la Creu de Bonansa tenim un
grupet d'avets i faigs per sobre els 1.500 in
(CG09), mentre que als versants nord-orien-
tals de la serra de Vallabriga, a llevant de
la serra del Turbo, hi ha altres avets -bc
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que eseassos- a 1.600 nm, exp. N i NE (CG09,
C1100) (cf. GAt^SE:x, 1962; JORDAN DE URRiES,
1954).
El conjunt d'avets mes important de la
Ribagor4a es troba a la vall de Bof. FONT
01 ER (1947: 16-17) escriu que davet es fre-
quent entre els 1.500 m i els 2.000 m, es
abundant a l'obaga de la vall de Sant Nico-
lau fins a l'estany Llong (CH21, CH31), pero
que no forma avetoses pures, sing que es
barreja amb bedolls (Betula sp.), tremols
(Pupa us trenlula), gatsaules (Salix caprea)
i pins negres (Pinus mugo ssp. uncinata). A la
ribera de Caldes es troba at seu vessant es-
querre, at bosc Negre fins l'estany de Ca-
valiers, 1.900 m, exp. W (CH21). Forma bosc
mixte sobretot a les parts baixes. Tambe pel
vessant dret s'esten un bosc mixt d'avet
(Abies alba), faig (Fagus sylvatica), avellaner
(Corylus avellana), moixera de guilla (Sorbus
aucuparia), grcvol (flex aquifolium) i altres
especies ja esmentades. Aquest bosc s'esten
des de l'estanv de Cavaliers, fins at pla de la
Cabana a 1.980 m, Llebriqueto i Caldes de
Boi (CH21).
La distribucio de davet at Pallars Sobira
presenta una caracterfstica prou comuna:
la situacio de les avetoses a les obagues
de les valls transversals.
L'avet es present a la capcalera de la No-
guera Pallaresa a la vall de Montgarri, del
bosc de la Molina fins at bosc de Bonabe i la
borda Perosa a ]'obaga, des dels 1.800 m fins
a uns 2.100 m at barranc de Marimanya. Es
presenta barrejat amb pi negre (Pinus mugo
ssp. uncinata), tret d'algun enclavat on l'a-
vetosa es pura (CH33, CH43).
11 i ha boscos mixtos en una serie d'oba-
gucs de valls perpendiculars a la Noguera
Pallaresa entre Alos d'Aneu i Sorpe: a ]'o-
baga del torrent d'Airoto 1.700-1.800 m; vall
d'Arreu, 1.500-1.800 m, barrejat amb pi ne-
gre, exp. N (CH42).
Als vessants ponentins de la serra de Pilas;
als barrancs de Comamala! (CH43); torrent
de Llamparte i de Llers i tambe at SE de
Gil (CH42).
Una de les avetoses mes boniques i exten-
ses es la que formen la Mata de Valencia i la
Mata de Sorpe! S'esten per l'obaga de la
vall de la Bonaigua, des de sobre Valencia
d'Aneu, a 1.350 m, fins prop el santuari de
la Marc de Dcu de les Ares, 1.800 m, i s'en-
fila obaga amunt per la vall de Cabanes fins
els 2.000 in (CH32, CH42). 1=,s en gran part
una avetosa pura, -pero tambe s'hi barregen
altres especies corn el. bedoll (Betula sp.).
La vall d'Espot es un dels indrets on 1avet
es troba amb una certa fregiicncia, sobretot
als voltants de 1'estany de Sant Maurici!,
tins a 1'estany de Ratera a 2.150 m, exp. S !
i l'inici de la vall de Monestero, 2.000 m. Bai-
xa per la solana de la vall d'Espot, tins mes
avail del pont de Patters a 1.700 m i per
l'obaga, arriba at bosc de Riufred sobre Es-
pot, a 1.500 m! (CH31, CH41).
Forma boscos mixtos amb pi negre (Pinus
mugo ssp. uncinata) a ]'obaga de la vall d'Es-
cart, entre 1.700 i 2.000 m i tambe a la cap-
4alera de la vall de Baiasca, rota el pie de
Matanegre i el coll de Rat a 1.600-1.800 m,
exp. N i E (CH40, CH41).
Vail d'Aneu: vessants NW del Montcau-
bo N, sobre Llavorre, 1.800-2.200 m (CH41).
Vail de Berros, at S de Berros Sobira fins
at pia d'Arides, 1.300-1.900 m N (CH41, CH51).
La vall de Cardos conserva encara una
avetosa esplendida que forma una franja at
vessant esquerra de la ribera de Lladorre,
entre el barranc de Broate i sobre Tavascan!,
que inclou cl bosc de Selves i el de Lladorre
a uns 1.500-2.000 m, exp. N ! Tambe hi ha
avets esparsos entre la collada d'Estallo i la
cabana de Noarte fins els 2.000 m, exp. SE
(CH52, CH62).
A la vall de Noarre hem d'assenyalar di-
verses localitats: vessant dret del riu de la
Roia de Mollas, 1.700 m, exp. N i S ! ; Noarre:
serrat de Costuis, 1.600 m i fins els 2.200 m,
exp. N ; entre Cuanca i Tavascan, 1.200 m,
exp. E! (CH52).
Ribera de Cardos: vall de Cassibros, bar-
rancs clue baixen del pia de Negua i del puig
de Cassibros, 1.400-1.600 m, exp. N (CH51)
(com. verb. Creu Casas de Puig). Al SW d'Es-
taon, 1.500-1.800 m, exp. N (CH51).
La vall Ferrera posseeix unes avetoses
interessants at bosc de Monteixo i pia de la
Selva, en part pures, que s'enfilen fins els
2.200 m at barranc d'Aixeus! (CH61, CH62).
Tret d'aquests, altres hoes on habita I'avet,
si be son pocs i redults son: sobre el Pun-
tanou a la canal de la Curna, 1.700 m (CH61);
entre Arcu i la serra de Costuix, 1.600 m,
exp. E; obaga del serrat de Capifonts, entre
Voris i Tor, 1.600-1.700 m,.exp. N (CH61) i at
bosc de Viros amb faig (Fagus sylvatica)
i pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata), 1.600-
1.700 m, exp. N (CH50, CH60). A la coma de
Burg cs rar.
A la vall de Soriguera, sobre el poble de
Rubio a uns 1.700 m (CH59) hi ha uns avets
enmig del bosc de pi negre (cf. FARRENY, 1978;
GAI SSEN, 1962; JORDAN DE URRIES, 1954).
A Andorra davet es molt poc abundant, es
troba espars en els boscos de pi negre
(Pinus mugo ssp. uncinata) i pi roig (Pinus
svlvestris) (LosA & MONTSERRAT, 1950:
16-18 i 148). Probablement fou reduida la
seva cxtensio a causa de les tales de bos-
cos per a fornir de combustible les (ar-
gues.
Prop el Serrat hi ha algunes localitats: rota
el pla de Sorteny! (CH81); a ] 'obaga de la
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sail do Tristaina fins els 1.900 m ! ; cntrc
I.lorts i cl pic do Casamanva (CH70, CH71 )
i al W de la Cortinada a uns 2.000 m, exp. NE.
A la vall d'Arinsal hi ha diverses localitats:
sota la horda do la Coruvilla, a uns 1.630 m
(CH71) i en altres indrets dels barrancs de
l'obaga del pic Alt de la Capa; at bosc de
Pal, a uns 1.800 m , exp. N; a l'obaga de ]a
serra d'Enclar i a la vall de Sispony (CH70).
Entre els pins roigs (Pinus svlvestris) i
pins negres (Pinus inugo ssp. uncinata) del
coil d'Ordino, at vessant d'Ordino a uns
1.700 m! (CH81).
Vail d'Incles i Soldeu: obaga del Tarter,
fins els 2.000 m.
A l'obaga del riu Ensagents, vora el coil
de Jovcll i als vessants obacs del riu Madriu
a la vall de Ramio, des de sota el pic de la
Maiana fins a prop de la Farga d'Andorra
i al riu de Perafita fins a la vora de la pieta
del Pi (CH80). Dues altres localitats es tro-
hen a l'obaga d'Andorra: prop cl riu del
Forn, a uns 1.700 m i a l'obaga dc la vall
d'.Aos, entre el santuari de Canolic i Aixo-
vall, a uns 1.500 m (CH70) (cf. GAI'SSEN, 1962;
LLO BE'r, 1946, 1947b).
Dins la comarca de l'AIt Urgell trobem
1'avet acantonat a les muntanves mes ele-
vades com la serra dc Cadi, cl Port del
Comte, i In serra del Verd; tambe es pre-
sent a les Muntanyes de Sant Joan de
I'Erm i al Boumort.
A prop Aos de Civis hi ha dos indrets on
habita l'avet, l'un at versant dret del riu de
Seturia i l'altrc a I'obaga de la vall del riu
de Saloria, fins a prop del pont dc la Ni-
nyola, a uns 1.500 m. Tambe arrela vora les
bordes de Cervella (CH60, CH70).
La vall do Sant Joan, prop d'Ars, a 1.550 m,
exp. N (CG69).
A 1'obaga de la vall de Romadriu, entre
Sant Joan de I'Erm veil i 1'ermita de Santa
Magdalena, on s'enfila fins at coil dc la Bas-
seta (GA["SSEN, 1926: 442-443) a 1.630 m (CH50,
CH60, CG59, CG69). Vers la casa forestal de
Pallerols del Canto (CG59).
Vora la Guardia d'Ares i Trejuvell a 1'obaga
de ]a serra d'Ares hi ha avets entre els 1.500
i els 1.850 m (CG58).
Al massis del Boumort 1'avct es present
nomes at versant dret de la vall de la Inglada
des de mes amunt de Cabo a 1.250 m, fins at
clot d'Escaies a 1.884 m, exp. N (GURRI
SERRA, 1965: 28; JORDAN DE URRIES, 1954)
(CG47, CG57).
Una localitat extrema es la de la serra
d'Aubenc, a] N del Coscollet a 1.480 m, exp.
NE, at capdamunt del clot de Solans (CG56)
JORDAN DE URRIES, 1954).
Tenim encara unes altres dades de Jordan
de Urries on i'indica a l'obaga de la serra de
Cadi, a la vall del Quer a uns 1.700 m (CG88).
Tambe ]a indica al Port del Comte: collada
de Port entre 1.600 i 1.850 m (CG88) i a 1'o-
baga de la serra del Verd, de la collada de
Port fins el coil de la Mola, entre els 1.500
i cls 2.000 m (CG87).
Entrc Josa dc Cadi i el Pedraforca (SORRE,
1913 in GAUSSEN, 1926: 428).
Al Solsones concixem algunes localitats
on existcix 1'avet gracies at catalog floris-
tic de 1'alta conca del Cardener que publi-
ca VivEs (1964: 17).
Anotem a continuacio les dades que aquest
autor aporta: No es rar a les zones altos de
la regio [serra del Verd i serra d'Ensija].
Gairebe mai no se'n trobcn poblacions ben
constituides. Nomes sobre Montcalb a la baga
de Solsona (BC611.539, leg. J. Vives!) (CG96)
i a la font de Pi (CG97), totes dues localitats
a 1.600-1.650 m, hem trobat exemplars nom-
brosos que arriben a formar rodals purs o
es barregen amb faigs (Fagus sylvatica). Iso-
ladament es troba a prop de cal Blanc, so-
bre Moripol (BC611.538, leg. J. Vives!) (CG97);
vers cl roc Carbasscr (CG87); sobre ]a Borda
cap a la font d'Ordct (CG87); its rierols
d'Odrigucr, prop la collada de Port (CG87).
Totes aquestes localitats son compreses en-
tre els 1.550 i els 1.650 m. Es troben en ves-
sants molt inclinats i oricntats al N.
Cap als 1.700 m I'hem trobat en un lloc pla
at costat del serrat dels Coils at N de la
Coma, i a les Canals Males, entre la Coma
i Tuixen s'enfila fins gairebe als 1.900 m
(CG87).
N'hi ha un de sot davant del poblat de
Castelltort, a uns 780 m (CG86).
Al Bergueda corn en d'altres comarques
mcridionals dels Pirineus l'avct es consta-
tat a pocs paratges i sempre de forma
molt escadussera, en part per manca d'un
coneixement aprofundit de la flora d'a-
quelles contrades.
Tenim una localitat a ]a collada entre el
xalet dels Rasos de Peguera i les Canals
de Montmajor (VIVES, 1964: 17) (CG96), i una
altra a Peguera: baga dc Segalcs, vers els
1.800 m dins d'una fageda i a la baga de
Peguera, barrejat amb pi roig (Pinus syl-
vestris) (CG96) (com. verb. A. Rosell).
Als peus del Pedraforca, a la baga de Gre-
solet, hi trobem diversos indrets on viu
l'avet: jaca dell Prats. 1.650 m! (CG97); tam-
he al torrent de les Dogues i at torrent del
coil de Balma (CG97).
Al Pedraforca l'avet s'esten des dels 1.400 m
fins als 2.000 m (cf. LI,ENSA, 1948: 43).
Es tambe prop de Gisclarenv at coil d'Es-
cripa. 1.320 m, exp. N!, sobre substrat calcinal
(DG07).
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A la vall de Sant Roma do la Clusa, en una
zona poc extensa hi ha les segbents citacions:
haga do Rossinvol, 1.350 m, exp. N!, amb faig
(Fagus svlvatica) i pi roig (Pinus svlvestris);
haga de Clot, 1.185 m, exn. N ! ; prat de Ca-
banellcs, 1.490 m! (BC621.435, leg. A. Rosell!);
ras tic Clarent, 1.550 m (DG17).
Prop de la vall tie la Clusa n'hi ha a ]a
baga d'Espades a la vall de la Nou tie Ber-
gueda (DG07) (com. verb. A. Rosell) i a ca
I'Arderico on son vius encara els toponims
inequivocs do 1'avetar d'Arderico ila font de
I'Avetar (DG17) (com. verb. Alex de Juan).
Tant l'estudi de I'alta conca del Cardener
tie J. Vives, com el de Sant Roma de la Clu-
sa d'A. Rosell, demostren que l'absencia de
citacions de localitats pre-pirinenques on viu
1'avet es mes deguda a la manca d'un co-
neixement aprolundit de la flora d'aquestes
comarques mes que no pas a la manca efec-
tiva tie la residcncia de l'avet.
A la Baixa Cerdanya l'avet es refugia so-
bretot a les obagues de les altes muntanyes
que formen la serra dc Cadf, penyes altos
del Moixero i la Tosa d'Alp al canto que
anomenen la Baga.
A la Solana, noires hi trobern un petit en-
clavat al bosc d'Aranser, vers 1'Orri de Ca-
dell, 2.100 in (CG89).
En canvi a la Baga cs mes estes. A Estana:
cap a Prat de Cadi, santuari do Bastanist i
les Llobateres (VIGO, 1974) i al coil Estene-
dor, 1.500-1.800 m, exp. N (CG98). Despres
continua resseguint la Baga: la vall de Pi,
serra do l'Avetosa i serra de Gavarret, a
1.500-1.800 m (CG98). A la vall de l'Ingla, des
del cortal do l'Ingla fins sota el coil de Pen-
dis (CG98, DG08); al vessant N dell plans de
Moixero i Penyesaltes, des dels 1.500 m, fins
a prop dels 2.000 to (DG08).
A la vall de la Molina hi ha diverses loca-
litats on viu 1'avet. Cap a la Masella, 1.600 m!;
I'Avetar i Segrernorta, 1.500 m, exp. N!
(DG 18) ; el Platissar de Dalt, al torrent del
coil tie Pal, 1.750 m! (DG18); baga de Cire-
rets i cap al pla d'Anvella, 1.600-2.000 m!
(DG18).
I encara una darrera avetosa prou espone-
rosa a la baga de Saltegat, 1.700 m! (DG18)
(cf. GAUSSEN, 1962, 1972; JORDAN DE URRIF.s,
1954).
A I'Alta Cerdanya trobem I'avet en ben
pocs indrets.
Vall de Querol: a la baga de Porte, 1.800 m,
esp. N (DHO1). Tambe n'hi ha un grup al E
de Porta.
A 1'alta vall do la Tet, hi trobern tambe al-
guns avets: entre l'estany de Pradella i el
col l de Pam, 1.950 m!; al pla dels Avellans,
1.760 to ; a la baga de Bolquera, 1.700 m !
(DH21). Tambe prop de la Llagona a la car-
retera do les Bulloses, a 1.660 m! (DH2O) (cf.
GAUSSt:N, 1962, 1972).
Els indrets on 1'avet arrela al Capcir
son mes aviat escassos; sembla que Cl
clima Fred, relativament sec i nebulos de
l'altipla no I'afavoreix pas gaire.
Noires el trobern a la baga de la Vallcera,
1.850 m, exp. N ! (DH21) ; prop de Formigue-
ra, a] bac de les Planes, 1.700 m, exp. E
(DH21); a la vall de Galba, fins el pla de
l'Orriet, 1.650 m, exp. N i S! (DH22) i al N
d'Odello de Querramat, cap al bosc de Car-
canet, a 1.500 m (DH22), al limit amb el Do-
nasa (cf. GAUSSEN, 1972).
Al Conflent I'avet troba un dels am-
bients mcs favorables a 1'extrem oriental
dels Pirineus. La muntanya del Canigo
propicia aquest poblament.
Al vessant meridional del massis de Ma-
dres, noires el trobem al capdamunt de la
vall de Censa, prop de la jaca de la coma de
Pontells, entre aquesta i el pic de la Pelada,
1.800-1.900, exp. S i W ! (DH32).
Les grans avetoses s'estenen a manera d'una
franja pels vessants septentrionals del mas-
sis de Madres, des de Queragut (DH22), al
coil de Jan (GAUTIER, 1879: 390) (DH32) i fins
prop de Mosset (DH42) (GAUSSES;, 1926: 410).
Aquest es 1'extrem S d'un territori de grans
avetoses: el Pais de Salt.
Al vessant N de la serralada que uncix el
Puigmal amb el Canigo hi ha diverses pobla-
cions d'avets. Al bosc de Campilles, vora
Toes, a 1.600 m (DH30); a la vall de Car-
ranca, a 1.600 m (DH30); al bosc d'Entre-
valls (GAUTIER, 1897: 390), entre Toes i Nyer,
1.600 m ; a la vall de Mentet fins mes amunt
del poble, a 2.000 m, exp. N. (DH40); a Yalta
vall de Pi (DH40); entrc Escaro i el puig de
Tres Esteles, a 1.900 m (DH40); al bosc do
Merialles, torrent de la Llipodera i coll Verd
a la vall de Cadi! (DH50); a Sant Marti del
Canigo (Hb. Sennen!) (DH50); a la vall de
Sant Vicenc, bosc de la Vila, bosc de Fillols,
bosc Negre, bosc de Balaig, els Cortalets
(DH50, DH51); a Yalta vall de Taurinya; cap-
4alera de la vall de Llec, al bosc de Ponts
(DH51) ; Vallestavia, al bosc de I'Avetosa
(DH51) ; a la Vallmanya, sobre Parotxes
(DH50), sempre a les obagues, generalment
entre els 1.700 m i els 2.000-2.200 m (cf. GAUS-
SEN, 1972).
L'avet al Ripolles es molt escas, se'n
troben petits grups o be individus isolats
en els obacs de la part alta de la comarca.
Els dos grups d'avets mes importants es
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troben a Ia baga de Querns, a la vall de
Carlat, prop Setcases, 1.700 m, exp. N !
(Totztzas, 1918) (DG39, DG49). Aquest grup cor-
responia al limit oriental de l'avet al vessant
meridional dcls Pirincus al mapa que H. Gaus-
sen publica el 1953. Al bosc de Carboners,
sofa cl coll de la Balmeta, 1.700, exp. N !
(BC603.223, leg. J. M. Barnadcs!) on forma
una avetosa considerable.
Tambe n'hem vist algun d'isolat al bosc de
la Xuriguera, cntre pins negres (Pinus mugo
ssp. uuciuata), 1.840 m, exp. WSW! (DG49).
A la vall de Ribes hi ha dos indrets a la
baga de Campelles! (TORRAS, 1914; Vtco,
1974) on hi ha una avetosa prou considera-
ble -encara que ha estat molt tallada- es-
pecialment prop el coil de Jou, 1.600-1.900 m !
(com. verb. J. Vigo) (DG28).
A les altres localitats que se citen, l'avet
cs molt escas i a vegades es presenta isolat.
El trobem al vessant obac de la vall del
Rigard: prop de Toses; entre Toses i For-
nells de la Muntanva; a Ncva i Planoles!
(TORRAS, 1914) on baixa tins el riu (DG28);
a l'obaga de Sant Antoni (DG38).
Aixi mateix es present cap a la collada
de Toses; entre la collada i la Creu de Meians
i al km 144 de ]a carretera de Puigcerda
(N-152) (D(;18) (com. verb. J. Vigo).
A Qucralbs: vall Estremera; a la vall de
Pardines, sota la collada Vcrda; prop de can
Perpinya a l'obaga del Taga; prop de Bru-
guera, al serrat Roig; a I'obaga del riu Se-
gadell, al costat de Ribes de Freser (Vtco,
1968: 1.173) (DG38).
El trobem a mes al Bacll: hose del Bacll
(Vtco, 1974); sobre can Barrico, al vessant E
de Golobran, entre faigs (Fagus sylvatica)
(DG28). A ]a collada de Grats, al vessant E,
al cami de Mogrony a Ribes de Freser (DG27).
a la vall del Freser: entre Torruella i la
Talaia, exp. W i a can Perramon (DG38) (com.
verb. J. Vigo).
Anant cf'excursio he vist avets que es tro-
haven completament isolats a dos floes: Es-
pinavell, vall del Ritort, sobre la cabana d'en
Barrina, 1.500-1.600 in, exp. N ! (DG49) i a
Camprodon: muntanva de Sant Antoni, 1.200
metres, exp. N ! (DG48), barrcjat amb faig
(Fagus svlvatica).
El company J. C. Antras ens comunica que
n'havia vist on d'isolat a prop de Sant Ber-
2. Al Atlas forestal de Espana, de Crt;:u.t.os
el al. (1966), trobem assenvalades ones 10calitats
de I'avet a prop de Camprodon i vers Mono i Ro-
cahruna, que hem intentat comprovar, sense que
en urobessim cap rastre. D'altra Banda, pregun-
tant a la gent del pais tothom ens ha dit que
sc'n poden trobar alguns, pero a prop de Cam-
prodon no en coneixicn pas cap. Ens indicarcn
one prop de Vilallonga do Ter n'hi havia alguns.
Tanmatcix, at costat de la Campa a Camprodon,
n'hi ha alguns de barrejats amb pieces (Picea
ahies), sens dubte plantats de fa molts ant's.
nabs de les Tenes ( Ripoll), a 850 in (DG37).
Cal esmentar els avcts isolats observats
per VINYETA (1951: 51-52) a prop Fontcuberta
a Collfred, al mig de la fageda i 1'altre que
indiquen al pla de la Torre , sobre Collfred,
1.400 in (ViNYBTA & Lrot;r:'r, 1974: 9) (DG46).
A la comarca del Vallespir hi ha algunes
localitats de 1'extrem oriental de 1'avet als
Pirincus.
La Menera, al S del Montnegre, 900 m
(DG68); entre el turn de Bellmaig i Arles,
1.050 m, exp. N (DG79), al N del roc de Frau-
sa, a la vall de Montalba, 1.200 m, exp. N !
(DG79); a la vall de Sant Llorenc de Cer-
dans, very Vila-roja, 760 m (DG79).
Els testimonis que posse'im dels parat-
ges on arrela 1'avet a la Garrotxa son ben
cars i els exemplars que s'hi troben molt
escassos.3
Cal esmentar el grupet que hi ha a la vall
del Bac, prop de Sant Feliu de Bac, a uns
900 m, exp. N ! (DG57) enmig dels faigs
(Fagus sylvatica). Aquesta localitzacio havia
estat indicada per GAusSt.N (1926: 314), pero
no ligura pas en el seu mapa dc 1956.
Dos plecs de I'herbari de l'Institut Botanic
de Barcelona donen constancia de I'existcn-
cia d'avets al Puigsacalm i Cabrera. Puigsa-
calm: prop la font Negra, 1.300 in (BC115.802,
leg. R. Vinveta!) (DG46), localitat de la qual
ha desaparegut; Cabrera: pla d'en Prats,
1.287 m, exp. N! (Hb. Sennen, leg. Hno. Gon-
zalo!) (DG55).
L'avet es troba encara a l'AIt Emporda.
De fet, cs tracta duns quants peus iso-
lats, pero de dimensions considerables,
que s'han dispersat pels vessants meridio-
nals del roc de Frausa a partir de ('ave-
tosa que cobreix la seva obaga.
Roe de Frausa, vessant S, 1.350 in, exp. S !
prop cl santuari de les Salines, font del Moi-
xer, 1.340 m, exp. E! (DG79), enmig de faigs
(Fagus sylvatica). Especie no inclosa al ca-
taleg floristic de I'Alt Emporda de MAt.A-
GARRtGA (1976).
D'altra banda tenim dues citacions de
VAYRIDA (1919-1920: 70). Cal pcnsar si es
3. Tambd Crt;,U.LOS el al. (1965) indiquen di-
verses localitats on viu 1'avet a la vall de Bianya
i at colt den Caubet . La gent del pais nomes
concix I ' existencia d'avels a la wall del Bac, clue
ds certa. Les recerques que hem fet no ens han
portal tampoc cap resultat positiu. Com les do
la rodalia de Camprodon que no han pogut ser
comprovades , figuren at mapa corn a localitats
dubtoscs.
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tracta efectivament de dues localitats defe-
rents o he que Puna sigui el punt de rele-
rencia de l'altre. Cap d'aquestes dues hipo-
tesis queda confirmada si ens atenern -uni-
cament- at text dc la citacio, que diu: ,Abies
pee tillata DC.- .. Puigvali? L'Estcla... c, sen-
se puntuaciu de cap mena entre els dos noms.
D'altra Banda sembla que no estava segur
d'una localitat, en anotar-hi I'interrogant.
Tanmateix no n'hi ha cap plec a l'herbari
Vayreda (BC). De totes maneres aportern
aqui Ics dues localitats que situem at mapa
com a dubtoses: prop la Marc de Deu del
Mont, a Puigvali, pagesia situada a l'obaga
Lie. 2 L'avet (Abies elba Miller) at Principat de Catalunya. Sobre els reticulate UTM de 100 i 50 km,
s'hi subrcposa la superlicie ratilada dels quadres UTM de 10 km dins els quals hom ha constatat la
presencia do level. La linia continua es cl limit dels poblaments del l'avet i cls cercles rcpresenten
ICS localitats isoladcs tora d'aqucst limit.
Le lapin (Abies alba Miller) au principaute de Catalogne. Reticules UTM de 100 et 50 km avec, superposes, la
surface raves du quadrillage UTM de 10 km se rapportant aus endroits ou la presence du lapin a ete constatee.
La ligne continue cigoale la lirnite du peuplement du sapin tandis que les cercles representent Ies localitds isoles
an deli de setts limite.
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de Ia vall del riu Manol, 660 in, cxp. N (DG78)
i I'Estcla, parroquia situada a 450 in, al S
de Sant Lloren4 de la Muga (DG88).
El tnassis del Montseny constitueix l'ex-
trem del limit mcridional de l'avet a la
peninsula Ibcrica i un dels extrems S d'Eu-
ropa.
No hi es cscas (cf. LLOBi:T, 1947: 111-120),
fins i tot forma una avetosa considerable a
prop de Santa Fe: avetosa de Passavets,
1.250-1.500 m, exp. W i N!, en bosc compacts
i tins a 1.580 m isoladament (BC108705, leg. A,
i O. de Boles)!; a l'obaga del turn Gros!
(DG52).
Tambc n'hi ha als vessants de Ies Agudes,
roca de la Cambra, i Sant Margal! (DG52).
A 1'obaga del Matagalls, rota coil Pregon,
1.400 m, exp. N ! enmig de faigs (Fagus syl-
rutica) (DG42); a la capcalera del torrent
do Rigros! (DG52).
A 1'extrem de ]a Calma, se'n troben uns
quants de dimensions considerables. Riera de
Vallfornes al SW de la casa Nova do Valllor-
ncs, a 1.050 m i 965 m, exp. W ! (BC108.423, leg.
0. de Bolos!) (DG42), al tons del torrent. Son
cls avets que viuen a l'indret mds meridional
de la seva area de dispersio a Catalunya i a
la peninsula Ibcrica. Les coordenades de la
seva situacio son: latitud N 41° 44' 55",
longitud E Greenwich 2° 19' 35".
Fins aqui les dades que hem recollit i
que ens donen una visio exacta del conei-
xement actual de 1 area de dispersio de
I'avet a les terres del Principat de Cata-
Iunya.
El treball no cs enilestit del tot, car
falta precisar i comprovar 1'exactitud d'al-
guns limits i localitats. Crec que fora in-
teressant cl'esmer4ar una mica de temps a
comprovar a fons I'existencia d'avets al
Pallars (Boumort), la Ribagorca, al Ripo-
llcs (rasos de Tubau, Sant Marc d'Estiula,
puig Estela, serra de Milany, vall de Cam-
prodon), al Bergueda (serra d'Ensija, vall
del Bastareny, serra del Catllaras) i a la
Garrotxa (vall dc Bianya, el Mont, puig
de Bassegoda). Probablement es podrien
trobar algunes noves localitats que ajuda-
rien a precisar el limit sud-oriental de 1'a-
vet al Principat.
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